
























































































































































































表 1は神戸市における平成 10年度の帰国児童の実態である。 29名中 8名が日本人学校・
幼稚園に通学しており. 20名が現地の小学校，幼稚園に通学，通園していることがわかる。
また 14名はアメリカの滞在経験があり，ヨーロッパは 6名，オーストラリアは 2名，アジア
は8名であり，英語圏からの帰国生が半分以上を占めている。






表 1 帰国児童の実態(平成 10年度)
学年 性別 滞在国名 滞在期間 滞在時の年齢 滞在国での学校 日本語
1 女 香港 3年7か月 く>2 歳~6 歳 日本語幼稚園 O 
1 女 アメリカ 4年6か月 く>1 歳~5 歳 現地幼稚園 。
1 女 アメリカ 1年0か月 く>4 歳~5 歳 現地幼稚園 。
1 女 アメリカ 4年6か月 く>1 歳~6 歳 現地幼稚園 。
2 男 台湾 5年7か月 く)0 歳~5 歳 現地幼稚園 O 
2 女 タイ 5年9か月 く)0 歳~6 歳 現地幼稚園 O 
2 男 アメリカ 3年0か月 0 歳~3 歳 現地幼稚園 。
2 男 アメリカ 1年6か月 く)4 歳~6 歳 現地幼稚園 。
2 女 イギ、リス 1年6か月 2 歳 ~4 歳 現地幼稚園 。
2 男 ドイツ 4年3か月 く>3 歳~7 歳 日本人学校(幼小) O 
3 男 オーストラリア 1年Oか月 5 歳~6 歳 現地幼稚園 。
3 男 アメリカ 2年8か月 2 歳~5 歳 現地幼稚園 。
3 女 ドイツ 5年6か月 0 歳~5 歳 現地幼稚園 O 
4 女 ドイツ 4年2か月 く>6 歳~9 歳 日本入学校(小) 。
4 男 タイ 4年9か月 1 歳~6 歳 現地幼稚園 。
4 女 アメリカ 1年0か月 5 歳~6 歳 現地幼稚園 。
4 男 アメリカ 1年0か月 く)7 歳~8 歳 日本人学校(小) 。
4 女 中国・アメリカ 5年 10か月 <)3 歳~9 歳 現地校(幼小) O 
4 女 イギリス 2年3か月 3 歳 ~5 歳 現地幼稚園 。
4 女 アメリカ 4年0か月 。3 歳~7 歳 現地校(幼小) O 
5 女 アメリカ 2年 11か月 く>5 歳~8 歳 日本人学校(小) 。
5 男 台湾 7年9か月 く>1 歳~8 歳 日本人学校(小) O 
5 男 ドイツ 3年7か月 3 歳~7 歳 現地校・補習校 O 
5 男 アメリカ 1年6か月 0 歳~2 歳 。
5 男 オーストラリア 4年9か月 く>3 歳 ~8 歳 日本人学校(小) 。
5 男 マレーシア・アメリカ 5年8か月 O 歳 ~5 歳 現地校(幼小) 。
5 女 韓国 3年8か月 3 歳 ~6 歳 現地幼稚園 。
6 女 タイ 5年9か月 く)3 歳~9 歳 日本入学校 O 
6 男 アメリカ 1年2か月 <)8 歳 ~9 歳 現地校(小) 。













彼女が発言を求めることを意味していると思われる O 教師の方が， Iその点に気をつけていく j
ということは，彼女が受けた教育そのものの否定になる可能性が高い。日本の教育への適応
は， 0さんの自己否定になるのである。
表 2の国際理解教育の 3つの方針 A豊かな社会性を持つ子(共生していく態度)， B主体
的に表現できる子(実践的な能力)， c違いを認め理解できる子(多様性の理解)をみると，















































3 神陵台 1 
4 北 山
5 出 メ口斗
iι斗J 計 1 
表3 中国引揚児童生徒在籍数5 (平成 10年5月 1日現在)
(2)中学校























7 1 住 ~ p 
2 2 神戸生出
36 3 多聞東
2 4 舞 子
2 5 神 陵 台










4 8 17 
















Eさんは親の仕事の都合で日本に来て 2年になる O とてもおとなしくまじめな性格である
が積極さにやや欠ける O もっと前向きな性格が身に付くと日本語の習得にもより進歩が見られ
るはずである O
Cさんは小学校2年生， Eさんは中学校 3年生である。これらを見ると Cさんと Eさんの



















2. 一貫教育 小・中・高 12年間一貫して教育を行い，幼稚園・小学校より多言語(日
-韓・英)教育を実施している O
3.方針 進学教育・民族教育を両立させる O そのため中学・高校では韓国語・韓国の
歴史の学習はもちろんのこと 特別進学コース等を設けている。










































1 2 3 4 5 6 
基準現況 基準現況 基準現況 基準現況 基準現況 基準現況
特 韓国語 136 140 140 140 105 105 
教手言宣十
韓国社会 35 35 
国 5音 306 306 315 315 280 280 280 280 210 210 210 210 
各 生 i古 102 102 105 105 
教 社 JヱSミ、 105 105 105 105 105 105 105 105 
手ヰト 算 書士 136 136 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 
J受
理 科 105 105 105 105 105 105 105 105 
業 音 楽 68 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
時 凶画工作 68 68 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 
書士 司氏 庭 70 70 
体 育 102 102 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 
道徳時間 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
特別活動 34 35 35 35 70 70 70 70 70 70 
課外(英語) 34 35 35 
規準授業時間 850 816 910 875 980 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 
総授業時数 986 1050 1155 1155 1155 1155 
表6 中学校カリキュラム 11
去fとら 年 日リ 1 2 3 超過
科 日 基準 現況 基準 現況 基準 現況
時間数
特 韓国語 3 3 3 
科員又 韓国地 1 
日 韓国史 1 
日 三日五口 5 6 4 5 4 6 4 
必 社 JZSミ、 4 4 4 4 2~3 3 
事士 イ旦t 3 5 4 5 4 5 4 
須
理 科 3 4 3 4 3~4 4 2 
科
日立乙 楽 2 1 1~2 1 1 1 一1
美 争r 2 1 1~2 1 1 1 一1
目 保 体 3 2 3 3 3~4 2 -2 
技 家 2 2 2 2 2~3 2 
道 徳 1 1 1 -3 
特 i百 1~2 1 1~2 1 1~2 1 
英 ヲロ王口L 3 5 3 4 4 5 4 
総時 基 i笹 30 30 30 









1 2 3 
D A B D A B D A B 
韓 国 百吾 9 必 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
韓 国 史 3 4必 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
韓国地理 1 1 1 
国 言苦 I 4 必 6 4 4 
国 1苦 I 4 4 2 2 2 2 2 
国語表現 2 2 2 
現 代 文 4 2 2 トE3c監z8圧 2 2 
ーUト 典 I 3 2/物 B 2 3 
匝] ヰ材 B日]
2 2 fヒ臼田
古典講読 2 4 
日 I貝 3/数 A
[Ci4 牛町 B 
委交 A
世界史 B 4 2 2 3 3 2 2 
日本史A/B 2/4 2 2 2 
地 理 A 2 必 2 2 
倫 理 2 必 2 2 2 
回数 l1Il
妻女 B[l]




杜(在日史)演 2 2 
書士 ザ戸2ー. I 4 必 5 5 5 
書士 学 I 3 3 3 3 古 1/2
書士 学 III 3 
回Ifi倫1_1
団司世:目1'4
書士 寸主Zー. A 2 
固 H演
'2 
書士 子どん一 B 2 
回愉且J
[副士見出 '2
妻女 三I三i- C 2 』/j2王見
H R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
商業経済 3 
総合理科 4 必 4 4 4 
物 理 IB 4 
占 I直] 3/1同古m
主Zヨコ/3 問日間
化 ナ主 4 IB 4 2 2 
生 物 IB 4 2 2 2 3 2 2 
イヒ ff iE込 J貝
庄司 1/
イヒ B
休 育 必、 4/(2) 4/(2) 4/(2) 4/(2) 4/(2) 4パ2) 3 3 3 
保 健 必 1 1 1 1 1 1 
三日乞 楽 必、 1 1 1 1 1 1 
美 体t I 必 1 1 1 1 1 1 
硬 筆 I 2 2 
英 三日五口 I 4 6 5 5 
英 日昔 I 4 4 4 4 2 2 2 
リーデ?イング 4 3 3 2 2 
ライテイング 4 6 5 4 
英語演習 1/物 B
家庭ー般 (2) (2) (2) (2) (2) (2) 










えている o 1年次に特進コースは国語 Iをじっくり修得し，学年の進展に伴い，各コースで丈
・理・就職の希望コース，クラスの特質にあわせた学習カリキュラムを編成している。 1~3
年を通じ毎学年，当用漢字，常用漢字，就職，入試漢字の完成修得を目指した校内漢字級数試
験を実施し，各学期ごとに各級，実力に応じ級数認定状の表彰を行っている O また， I数学j
は，数学 Iの入試に占める重要性から，標準コースでは第 2年次にも引き続き数学 1.数学 1
を学習し，第 3学年に入試コース別に数学 1の選択と就職コース Bの数演を学習する O 特進
コースでは，入試に向けた数学演習と，丈・理コースの選択として，微分・積分・統計・確率
(数 III'A・B.C)の選択授業を行う。さらに， I英語j特進コース，標準コースの進学組で




力に合わせた中級班，はじめて韓国語を習う初級班を 1~2 班の 4~5 クラス編成で学習を行
うo 1O ~30 名以内の少人数クラス編成で，学習能力の効率を図っている。
高校段階にはいると，日本の大学準備教育のため， I韓国語JI韓国史jの比率が少なくなっ
ている。この学校での教科の「国語」は日本語であることからわかるように，韓国人としてのア

























































































































































これら 1年生から 6年生まで，各学年に応じた教育内容が用意されていることがわかる o 1 
年生では，日本の名前と韓国・朝鮮の名前が存在することを子どもたちに認識させ， 6年生に
なると両国の歴史的交流を学習させる。 6 年生の指導計画例 (4 月 ~3 月)を見ると，国際理
解教育の視点から，広く世界の国々に視野を広げた，より質の高い教育が求められている。
0指導計阿例 (6年)
月 単 7c 指 導 日 t粟 時間 関連




日本と韓国朝鮮 6年生では，歴史学習と平行して，国際理解の学習をすすめ 2 社会
るが，特に日本と韓|玉l朝鮮とのつながりについて学ぶもので
あることを知らせる。
大陸文化の伝来(韓 日本と韓国朝鮮の遺跡や文化財を比較し，共通している点の 2 社会
口交流て千年) 多いことに気づかせる。高松塚古墳をはじめ日本には韓同朝
5 鮮から伝わったものが多いことを学ばせる。
渡米人と日本文化 王仁博士の「漢字二千文」の話を参考に，日本文化が発展す 2 社会
(社会) るその土台として，渡来人の力があったことを知らせる。









7 日本の焼き物を支え なことであることを知らせる。 2 
た陶下.たち 伊万里焼，唐津焼など有名な焼き物は，韓国朝鮮から渡来し
た陶工によるものであることについて知らせる。
朝鮮通信使(映画) 「朝鮮通信使」の歴史的事実を知り ，I通信」に， I信を通じ 2 社会
9 
あう。」という友好の意味があることに気づかせる。








韓国併合(お話日本 日本史配層のとった誤った政策と韓国併合という暗い不幸な 2 社会
暦史) 事実に日を向けさせる。
11 関東大震災と朝鮮人 日本軍部の横暴は関東大震災を朝鮮人の陰謀だとデマを流し 2 社会
虐殺(社会) 虐殺するに至った。同時に日本の社会主義者なども虐殺され
たが，軍部のねらいは何であったかを考えさせる。

























































1 )神戸市小学校教育研究会国際理解教育部 r'f成 10年度国際理解教育部のまとめ 第 12号 地球
時代を豊かにする子供の育成1平成 11年， 20-30頁。











8) 9) 10) 11)12)は『学校法人白頭学院建国小・中・高等学校ガイドj1992年より引用。
13) 14) r建国 P.T.A.会報j1992年 12月21日より引用。
15)大阪府教育委員会， r府立高等学校 在日外国人教育一一一実践事例集』平成 10年， 2頁。
16)大阪市教育委員会， r在日外国人の幼児・児童・生徒の教育指導資料』平成 6年， 7-8頁。
17)大阪市外国人教育研究協議会， r市外教研究のまとめ一一1987年(昭和 62年度)J 1998年， 25-28 
頁。
*本稿は， I平成 10年度例教大学特別研究助成金」を受けた研究の成果である。
- 174ー
(たなかけいじろう 教育学科)
(1999年 10月15日受理)
